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A'ÑO X.
I):
Madrid 26 de junio de 1915. NUM. 140.
DEL
DE MARINA
■11■1.1".".."111~~
Las disposiciones insertas en este «Diario
» tienen carácter preceptivo,
Si XI Iva .zs. iztx 4b;
Reates órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Asigna nombre al nuevo crucero.—Des
tino a capitanes.—Destino a un oficial.—Sobre Id. a un id.— Re
compensas al general D. P. Caravaca y al personal que expresa.—
idestinos a dos soldados.—Permuta a dos cabos.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino a un escribiente.—Nlega Indulto a
un soldado.
INTENDENCIA GENERAL.—Dispone devolución de fianza a la S. E. de
C. N.
SERVICIOS SANITARIOS.—Embarco de un 2.° practicante en cada uno
de los guardapescas.—Referente a partes sanitarios.—Hace extensi
va a Marina R. O. de Guerra de 18 de junio de 1901-3ese8tima ins
tancias de D. G. L. Morales y te D. J. Viqueira.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO- DE GUERRA Y MARINA —Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Anuncio de subasta.
Seeció
REALES ÓRDENES
.1111■•••■......■•■.....1••■••■■■•■••••
Estado IViayort central
t
S
•
" • C..
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
ordenar que el crucero que se construye en Ferrol
con arreglo a la ley de 30 de julio -41timo, lleve el
nombre augusto de Reina Victoria Eugenio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 25 de junio de 1915.
señores..
MIRANDA
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr : S. I. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que de los catorce capitanes de In
fantería de Marina (E. R. D.) que figuran en el
presupuesto lel oño corriente pai a el servicio de
guardias en las puertas de los arsenales, queden
destinados seis al arsenal de Ferrol y cuatro a cada
uao do los de la Carraca y Cartagena; debiendo,
por tanto, cesar en estos los capitanes D. Bernabé
Pérez y Pérez y D. Miguel Munuera López, que son
los últimos nombrados, los cuales quedarán en si
tuación de excedencia forzosa, afectos para el per
cibo de sus haberes a los apostaderos de Uádiz y
Cartagena, respectivamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena"
Señores....
Exemo..Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
real orden do 17 del actual, se dice a este de Mari
na lo siguiente:
(Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en real or
den de 29 de mayo último, dijo al Alto Comisario de Es
paña en Marruecos lo siguiente:—E1 Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el segundo teniente del reghnien
to infantería de Extremadura núm. 15, D. José M.' Pery
Rebollo, pase destinado al cuadro de Larache, y preste
sus servicios en comisión, en el regimiento Expediciona
rio de Infantería de Marina, debiendo percibir sus habe
res con cargo al capítulo 12 del presupuesto del Ministe
rio del citado ramo.'
Lo que de igual real orden, comunicada por el
señor I\linistro de Marina, traslado a V. E. para su
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conocimiento y efectos.—Dios guarde a V E. mu
chos años.—Madrid 23 de junio de 1915.
El Almirante Me del Estado Mayor centrui
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Laisache.
Señores....
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
real orden de 1 del actual, se dice-a es-te-cle Mari;
na lo siguiente:
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Alto Comisario y
Comandante en Jefe en Marruecos lo siguiente:—E1 Rey
(que Dios guarde) se ha servido disponer que la real or
den de 29 de mayo último (D. O. núm..117) por la que se
destina al cuadro de Larache, y en comisión al regimien
to Expedicionario de Infantería de Marina, al 2.° tetilew
te D. José María Pery Rebollo, deli regimiento Infantería
Ettremadura número 15, se entienda rectificada en el
sentido de que el verdadero empleo del interesadoes el
de primer teniente y no como aparece consignado eh la
citada real orden.
Lo que de igual real orden, comunicada. por el
señor Alinistro de Marina, tra-slado i V-. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
(hOSafioz2! Madrid 23 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Wado Mayor elvittral
,
trOgé Pidal.
Sr. 1 lspeetor genosyral c1e7.:11nfantería deMarina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores... ,
Recompensas
Exemo, Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se di
ce a este de Marina, en real orden de 11 del actual,
lo siguiente:
‹Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice hoy al
Alto Comisario y Comandante en Jefe en Marruecos lo
siguiente:—En vista de la propuesta formulada por el
Comandante gerieral de Larache y de acuerdo con lo in
formado por V, E. en 26 de mayo próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), por resolución de 9 del mes actual, se ha
1
se ha servido conceder 1 general de brigada de Infante
/1,a de Marina, D. Pedro Caravaca Toriz, la cruz de terce
ra clase de la Orden del Mérito Militar, con distintivo
rojo, como recompensa a los relevantes méritos y servi
cios prestados en dicho territorio, en el empleo de coro
nel desde 1.° de marzo al 6 de mayo de 1914.-,
Lo que lie igual real orden, comunicada por el
señor Ministro de Marina, traslado) a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de iunio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
generql de Infantería de Marina.Sr. i,nspactor
Excino. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se di
ce a este de Marina, en real orden de 17 del actual,
lo que sigue:
'Excmo. Sr.: Por esteMinisterio, en real orden circu
lar de 11 del actual, se dijo lo siguiente:—En vista de la
propuesta de recompensas formulada por el Comandante
general de Larache y cursada a esteMinisterio por el Alto
Comisario y Comandante en Jefe en Marruecos, a favor
de los jefes, oficiales y asimilados comprendidos en la
siguiente relación, que da principio con el coronel de Es
tado Mayor D. Emilio Barrera y Luyando y termina con
el segundo teniente de Infantería D. Carmelo de las IVIo
renas Alcalá, por los méritos contraídos en el hecho de
armas realizado en Sidi-Bu-Haya y Hayera-Tuila el día 2
de agosto de 1914, el Rey (q.,,D. g.), por resolución de 10
del mes actual, se-ha servido conceder a dichos jefes, off
ciales y asimilados, 'las recompensas que en la citada re
lación semencionan, en las que disfrutarán • lá 'antigüe
'dad del expresado día 2 de agosto de 1914.--De real or
den, comunicada por el Sr. Ministro de laGuerra, lo tras
lado a Y. E. para su conocimiento, con inclusión de la re..
ladón de recompensas concedidas a un jefe y oficiales del
regimiento Expedicionario de Infantería de Marina.»
Lo que de igual real orden, comunicada por el
señor Ministro de Marina, traslado a Y. E. para su
conocimiento, insertándose a continuación la rela
ción que se menciona—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de junio de 1915.
El Almirante Jefé de) Estado Mayor central,
José Piclal.
•
Sr. Inspector general de Infantería de M'arina.
Sr. Intendente general de Marina.
'Sr. Comandante general de Larache.
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Relacion que me cita.
_
CUERPOS CLASES
-Corna4dante.
Regimiento Lxpedi-: Capitái)
cionario de ludan
toría de Marina.. .•,
Primer teniente.
.
.NOMBRES
D. Eleuterio Suardias Miyar
RECOMPENSAS
Cruz de clase de María
Cristina.
Enrique de la HuertaDomi-nguoz. Cruz de 1. clase del MéritoAfflitar con dis t i u ti v41
rojo, pensionada.
José Hernández-Pinzón Ganzinotto... . • Cruz de 1.a clase del Mérii4)Militar, con distin ti Yo
rojo.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se di -
ce a este de Mal ina. en real orden de 17 del actual,
lo siguiente:
'Excmo. Sr.: por este Ministerio en real orden circular
de 11 del actual, se dijo lo siguiente,:----En vista de la pro
puesta de recompensas formulada por el Comandante.ge
neral de Laraehe y cursada a este Ministerio por el Alto
Comisario y Comandante en Jefe en Marruecos, a favor
de los jefes, oficiales y asimilados comprendidos en la si
guiente relación, que da principio con el comandante de
Estado Mayor D Vicente Valderrama Arias y termina con
el segundo teniente de Infantería (E. R) D. Ricardo Na
vas de Aida, por los méritos contraídos en el hecho de
armas realizados en Cudia Kessibayl día 11 de mayo le
1914, el Rey (q. D. g.), por resolución de 10 del mes actual,
se ha servido conceder a dichos jefes, oficiales y asimila
dos, las, recompensas que en la citada relación se'mencio
CUERPOS CLASES
•
nan, en las que disfrutarán la antigüedad del expresad()
día 11 de mayo de 1914.---De real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de laGuerra, lo traslado a V. E. para su
conocimiento, con inclusión de la relación de recompen -
sas concedidas a un jefe y oficiales del regimiento Expt
diobionario de infantería de Marina.
Lo que de igual real orden, comunicada por el
señor Ministro do Marina, lo digo a V. E. para ski
conocimiento y efectos, insertándoFe a continuación
lo relación de referencia.—Dios guarde a V. E. mn
chqs años.—Madrid 23 de junio de 1915.
m'Almirante Jefe del Estado May.)r central,
José Mal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Góinandante general de Larache.
Señores....
Relación de referencia
lemparesy
NOMBRES
Teniente Coronel.... D. Javier Beránger Carreras..1
Regimiento Expecli- Capitán.. ...........
cionario de Infan
haría de Marina.
1111111•111~1~1111•11111■•
Otro ..... ........ ,
Otro
Adolfo del Corral Albarracfn
Luis Fernández Ortega
Francisco Dueñas Pérez
• • •
RECOMPENSAS
_
Cruz de 2." clase del Mérito
Militar, con distintivo
rojo.
Cruz de 1.a clase del Mérito
Militar con distintivo
rojo.
Cruz de 1." clase del Mérito
Militar con distintivo
1, rojo, pensionada.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central,
se ha servido disponer que el soldado del regimien
to Expedicionai jo de Infantería de Marina, Miguel
Palma Novalta, cege en su actual destino y pase a
continuar sus servicios al primer I-Ytallón del pri
mer regimiento del citado Cuerpo, por no permitir_
le su delicado ewtado de salud volver a Africa, se
gún propuesta del Jefe de la Clínica de! Hospital
de Marina de San Carlos; debiendo cubrir su vacan
te en el referido regimiento Experlicionario, el sol
dado del ya citado primer regimiento José García
Alvarez, que lo ha solicitado voluntariamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, digo a V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de junio de 1915.
El Almirante Jefe dol Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Inspector general de infantería de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores .....
Excma. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los cabos de Infantería de Marina, Ricardo Romero
Prieto, del primer batallón del segundo regimiento,
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y JtIsé López Gundín, del segundo batallón del re
gimiento Expedicionario, en las que solicitan per
muta de sus actuales destinos, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por este Estado Ma
yor central, se ha servido acceder a los deseos de
los recurrentes y disponer que dichos cabos se in
corporen, Ricardo Romero Prieto, al regimiento
Expedicionario, y José López Gundín, al segnndo
regimiento del Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 23 de junio de 1915.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro
Sr. Inspector general de Infanteríade Matina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
4-4~w
Servicios auxiiiattes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Vacante en virtud de lo dispuesto
en real orden de 19 del corriente una de las plazas
de taquígrafo-mecanógrafo de este Ministerio',
S. 11. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar,
con carácter intervino, para cubrirla, 91 escribiente
de 2.a del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de .Nla
rina D. Francisco García Rodríguez, con la gratifi
cación consignada en el capítulo 1.°, artículo 2.°, del
presupuesto para el referido cargo.
De real orden lo digo a V. E. para su noticia
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de ju.nio de 1915.
MIRANDA
Sr. Contr ilmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr, Intendente general de Marina.
Indultos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por instaneia de Antonio Gonráiez Alvarez,
en súplica de in lulto a favor de su hijo el Folelado
desertor de Inf;intería de Marina, Manuel González
Busto, S. M. el Rey (q 1). g.), de acuerdo con lo
informado por el Consflo upreino de Guerra y
Marina en acordada de 25 de mayo último, ha te
nido a bien desestimar la pretensión del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde a V. E. mochos años.—
Madrid 25 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
1
Intendencia genettai
Contrataciones
Excmo. Sr.: En real orden de 19 del actual dijo
el Sr. Ministro de Marina al Sr. Director general
del Tesoro público, lo siguiente:
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g) ha tenido a
bien disponer que se devuelva a la Sociedad Espa
ñola de Construcción Naval la fianza de ciento cin
cuenta mil pesetas nominales, impuesta con el nú
met o 224.940, de entrada, y 81.289 de registro, en
la Caja general de Depósitos, en 14 de mayo de
1909) en treinta títulos de la Deuda amortizable del
4 por 100, emisión de 1.° de julio de 1908, cuya re
seña es la siguiente: Serie C, números 832y 33
1_ 264-1.419-1.439 a 46-1.650-1.654-1.723 a 26-2.774-
2.850-3.185 a 89-4.016- 5.750 y 51-6.329-6.774.—De
real orden lo digo a V. E. pm a su cumplimiento.')
De igual real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro, lo expreso a V. E. a efectos correspondientes.
--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 24
de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director gerente de la Sociedad Española de
Construcción Naval.
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Sentidos sanitarios
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Cor.respondienclo un practicante a las
dotaciones de cada uno cielos guarlacostasDorado,
Delfín y Gaviota, y teniendo consignado sueldo,
indemnización de embarco y gratificación de cargo
en el capítulo 6.°, artículo único, del vigente pre
supuesto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que por sus respectivos apostaderos se
embarque un 2.° practicante a cada uno de los re
feridos buques.
De real orden lo digo a V E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 25 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Documentación
Excmo. Sr.: Vista la propuesta del General Jefe
del arsenal de la Carraca, referente a que se modi
fiquen los preceptos de la real orden de 29 de di
ciembre de 1880 (C. L. pág. 1.226), S. M. el Rey
(g. D. g.) de acuerdo con la consulta unánime de la
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,Tunta Superior de la Armada, en sesión de 22 de
junio de año actual, ha tenido a bien disponer que
los Jefes de Sanidad de los arsenales den parte ofi,
cial, diario, por escrito, al General Jefe del mismo,
'
como previene el reglamento del cuerpo de Sani
-
dad de la Armada, entregándolo personalmente a
fin de que pueda ampliar los datos sanitarios que
crea necesarios y contestar a las aclaraciones que
le interese dicho General; que :se suprima la asis
tencia a la visita médica del oficial de guardia que
ordenaba_ la real orden de 29 de diciembre de 1880
citada; y que remitirá tanto al Ayudante Mayor,
como a los Comandantes de buques sin médico y a
los Jefes de las distintas dependenciasque radiquen
en el Establecimiento, relaciones parciales de re
bajados, tomadas del parte oficial, con bajas, altas
de enfermería y hospital, que conciernan al perso
nal que esté a sus respectivas órdenes, a fin de qua
el primer jefe del Establecimiento tenga conoci
miento de lo que sanitariamente ocurra en el per
sonal del arsenal, buques y dependencias que le
están subordinados, y cada Jefe de buque o depen
dencia tendrá rápido y seguro conocimiento de las
contingencias sanitarias que ocurran en el perso
nal a sus órdenes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 25 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres, Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sres. Generales Jefes (do los arsenales de La Ca
rraca, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Licencias
Excmo. Sr.: Vista la exposición de la Jefatura de
servicios sanitarios de la Armada, proponiendo se
haga extensiva a la misma la real orden dictada
por el Ministerio de la Guerra en 18 de junio de
1903 (D. O. núm. 133 del mismo), S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con la consulta unánime
de la Junta Superior de la Armada, en sesión de 21
de junio del año actual, ha tenido a bien disponer
que para la concesión de licencias temporales por
enfermo a las clases e individuos de tropa y mari
nería, será condición indispensable que éstos se
hallen hospitalizados y lleven, cuando menos,
treinta estancias no interrumpidas en el tratamien
to de la enfermedad que motiva la propuesta, si
bien en casos muy especiales, podría la autoridad
superior del apostadero, autorizar la disminución
o supresión de esto plazo, previa petición fundada
del,Jefe de servicios sanitarios. A los sargentos,
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contramaestres y asimilados, se les contará como
hospitalidades los días que hayan pasado enfermos
en sus domicilios, asistidos por el médico de su
respectivo Cuerpo, buque, o el de la aEistencia del
personal, según corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid-25 de junio de 1915.
MI RANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
•Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente .general de Marina.
..••■■••■•■•11111::»
Indeterminado
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del licenciado en
Medicina y Cirujía D. Gregorio León y Morales, en
stIplica de que se le nombre de real orden médico
de la Comandancia de Marina de Las Palmas (Islas
Canarias). siendo sus servicios gratuitos, S. M. el
Rey (q. D. g.), ,en .atención a lo informado por la
Jefatura de servicios sanitarios de la Armada , ha
tenido a bien desestimarla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
- Madrid 25 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios d.e la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz,
Sr. Comandante de Marina de Las Palmas (Cana
rias).
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del médico civil
D. José Viqueira Barros, en súplica de que se le
nombre médico de la Comandancia de Marina de
Villagarcía, 5. M. el Rey (q. D. g,), de acuerdo con
lo informado por la Jefatura de servicios sanita
rios de la Armada, ha tenido a bien disponer sea
desestimada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-----Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Forrol
Sr. Comandante de Marina de Villagareía.
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Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
-Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza
con IV Manuela Martínez Buyó y termina con doña
María Isabel Rueda Pomares, por hallarse com
prendidas en las leyes y reglamentos que respecti
vamente se indican.—loos haberes pasivos de refe
rencia se les sitisfarán por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde las fechas que
so consignan en la,relación, entendiéndose que las
viudas disfrutarán el beneficio mientrab conserven
su actual estado y los huérfanos no pierdan la ap
titud legai.),
Lo que de orden del Excmo. Sr. Pr.;sidente ma
nifiesto a V. 14... para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guardo a V. E. muchos años.—Madrid
19 de junio de 1915.
El (.41:hueral Seoretario,
Gabriel Antón
Exemos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz, Ferro' y Cartagena,
4.
,
"';
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95O.---NUM. 140. DIARIO OFICIAL
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DEL FERROL
Esta Junta acordó que, a las once del día 6 de julio
próximo, tendrá lugar la celebración,de la subasta, decla
rada urgente, para contratar la ejecución de obras en el
edificio destinado a Intervención de Marina de este
apostadero, con arreglo a las condiciones publicadas en
la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina y en e] Boletín Oficial de la provincia de laOoru
41.
ña, núms. 167, 126 y 133, respectivamente, correspondien
tes a los dias 16 y 10 del mes actual.
Lo que se hace público por medio de presente anuncio
y por los que los Sres. Comandantes de Marina de las
provincias de la Coruña, Bilbao y Ferrol fijarán en sitios
visibles.de dichas dependencias por el conocimiento de
la inserción del edicto en el DIARIO OFICIAL del Ministe
rio del ramo.
Arsenal de Ferrol, 23 de junio de 1915.
El Secretario-,
31k121h1120 so,niudn.
Imp. del..A.linisterio de 151arita.
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